
















































直占很大的一部分。 在 1978年, 消费支出为
1759. 1亿元, 占当年 GDP的 48. 7% , 到了 1997
年,消费支出增长到 36117. 8亿元, 占当年 GDP
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社会经济发展
Y= C+ I+ G
C= C (Y )
I= I(Y, r)
这里,国民生产总值 Y由消费 C,投资 I和政府开
支 G三部分组成。 Y, C, I是内生变量, 其均衡值
由系统内生确定,变量 G和 r是外生变量。 要有
效拉动需求, 必须改变外生变量的数值,即增加 G
或者降低 r, 增加 G的途径是政府增加其公共开
支,降低 r则是通过中央银行的货币政策。通过 G
或 I的增加促进 Y的增长。
综合前面的分析, 笔者认为:需求管理应该以
启动投资需求为导向, 通过投资需求的启动带动
经济的增长。 同时我们必须注意如下几个问题:
(一 )投资需求的启动需要一个良好的投资环
境。经过改革开放二十年的发展,应该说我们的经
济运行环境是日臻良好, 但是目前的一些状况仍
不如人意。从早几年企业三角债务的纠葛, 到现在
一些经过法院判决后仍无法执行的经济案件。 一
些债权债务纠纷拖垮了许多企业。经过多年的法
制建设,我们的法律法规一直在完善,但也存在着
有法不依或执法力度不够的问题。在一些跨地区
的经济案件中,地方保护主义严重,而地方保护主
义盛行的根源就在于没有相应的法律约束。这些
状况对投资的负面影响是显而易见的。
(二 )启动投资需求另一个应注意的问题是规
范企业的运作。在证券市场仍处于建设发展的现
阶段,许多公司把公司上市当成生财致富之道,
“吃完财政吃银行,吃完银行吃股民”,他们努力争
取能获得上市资格,而不是集中精力去进行技术
创新、产品的更新换代或者积极开拓市场,而是致
力于“包装”“重组”上市。而许多企业在亏损严重,
职工纷纷下岗之际,企业的老总们仍然气派不减,
出入高级酒店。该拿的照拿, 不该拿的也拿。他们
所努力改善的是个人的待遇,而不是职工的福利。
他们所关心的是个人仕途, 而不是企业的前途。大
量这种企业的存在如何扩大投资需求,又如何提
高国民收入。
(三 )政策的连续、稳定性问题也是一个急待
解决的问题。我们看一看公有住房改革的做法, 在
一些地方,公房居住者原先可购买 1 /3产权,后来
要求改按标准价购买全产权,再后来又要求已购
买全产权者按成本价补交购房款。政策的多变使
得人们对未来的不确定性大大增加。 按照我们前
面的分析,消费增长的实现必须依赖于其他条件
不变 (或者变化不大 )以及收入的增长。未来不确
定性的增加对于启动消费需求是很不利的。而且,
政策的连续、稳定性问题也会从侧面影响到投资
的启动。
(责任编辑:愚生 )
(上接第 26页 )使企业成为应用科技研究的载体
和主要力量。这也是当今发达国家的通行做法。科
技力量与企业合二为一, 既可以使科研经费得到
保障,使科技人员有了用武之地,又可以使企业生
产有技术创新力量的支撑, 增强企业的竞争力。
2000年要基本完成科研机构管理体制的改革工
作,使应用科研机构转制为企业,或纳入企业的科
研体系中去。对于高校中的应用科技力量, 也要逐
步分离出来, 按照科研机构改革的方向进行运作。
此外,要加强知识产权的立法和执法力度, 保
护技术创新者的利益。 尽快制定反垄断法和严格
执行反不正当竞争法, 规范技术市场及其他市场,
维护多种所有制经济平等竞争的市场秩序。建立
鼓励技术投入的税收制度。 政府除了加大基础研
究投入和对市场前景好的共用性产业技术的研究
开发提供资助外,应制定鼓励企业进行技术投入
的政策。如:对技术转让收入、设备投资等扣减所
得税;改进现行的增值税制度,明确企业研究开
发、科技人才工资等支出划入无形资产的办法, 等
等。倡导推广以保护知识产权为核心的技术入股、
持股经营制度,以及技术开发奖励制度等,维护研
究开发和创新者的权益。
(责任编辑:愚生 )
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